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東 京 女 子 大 学 学 会 経 済 学 部 会 　 ボ ラ ン テ ィ ア ・ ス テ ー シ ョ ン 共 催
子どもを取り巻く課題の構造と、学生でもできる！いくつ
かのアプローチ
                             　上野　聡太
(NPO 法 人 　Learning for All 事 務 局 長 ・ 学 習 支 援 サ ポ ー ト 事 業 部 長）
日 時 ：2015 年 11 月 18 日 ( 水）12：30-14：45
場 所 ： 東 京 女 子 大 学 9 号 館 　9105 教 室
　Learning for All は、 さ ま ざ ま な 困 難 を 抱 え る 子 ど も た ち に 「質 の 高 い」 学 習 機
会 を 提 供 す る こ と を 目 的 と し た NPO 法 人 で あ る。 講 演 で は、 そ の 事 務 局 長 ・ 学
習 支 援 サ ポ ー ト 部 長 で あ る 上 野 聡 太 氏 が、 子 ど も た ち の 困 難 が ど の よ う な 条 件 や
環 境 に 起 因 し て い る の か、 彼 ら の 困 難 を 克 服 す る た め に、 大 学 生 と し て、 何 が で
き る の か を、 具 体 的 な 事 例 を 交 え な が ら、 話 し て く だ さ っ た。
　 教 師 を 目 指 し て い た 上 野 氏 が、 学 校 と い う 場 で は な く、 そ の 外 で 教 育 支 援 を 行
う 活 動 を 選 択 し た の に は、 二 つ の 理 由 が あ っ た。 第 一 に、 人 生 の 選 択 肢 が ほ と ん
ど な い 子 ど も た ち に 出 会 っ た こ と、 第 二 に、 今 日 の 学 校 の 状 況 を 見 る と、 そ の よ
う な 子 ど も た ち に 教 師 と し て 関 わ れ る 時 間 を 取 る こ と さ え 難 し い と 感 じ た こ と で
あ る。
　 上 野 氏 は、 困 難 を 抱 え る 子 ど も た ち と 関 わ る た め に は、 事 実 認 識 に 基 づ い て 行
動 す る こ と が 重 要 だ と 訴 え ら れ た。 そ の 事 実 と は、 親 の 経 済 的 状 況 が 子 ど も の 学
力 に 影 響 を 及 ぼ す こ と、 経 済 格 差 が 教 育 格 差 を 生 み、 貧 困 を 再 生 産 し て い る こ と
で あ る。 例 え ば、2009 年 時 点 の 日 本 の 子 ど も の 相 対 的 貧 困 率 は 15.7％ で あ り （一
人 親 家 庭 で は 50.8％）、 就 学 援 助 を 受 け て い る 生 徒 ・ 児 童 は 7 人 に 1 人 と い う 数
に 上 っ て い る （2012 年）。 一 方、OECD が 進 め て い る 学 習 到 達 度 に 関 す る 国 際 調
査 で あ る PISA に よ れ ば、 日 本 の 子 ど も の 8 人 に 1 人 が 将 来 職 に 就 く の が 困 難 と
さ れ る 低 い 読 解 力 の 水 準 に い る。
　Learning for All は、 学 校 や ケ ー ス ワ ー カ ー と 連 携 し な が ら、 放 課 後 子 ど も 教 室
を 開 催 し、 学 生 ボ ラ ン テ ィ ア が 子 ど も た ち を 教 え る こ と に よ っ て、 こ の よ う な 貧
困 の 連 鎖 を 断 ち 切 ろ う と し て い る の で あ る。「子 ど も を 変 え よ う と す る な、 自 分
が 変 わ る こ と」 と 説 く 上 野 氏 は、 最 後 に、 子 ど も た ち と 誠 実 に 向 き 合 う こ と は 社
会 の 課 題 と 向 き 合 う こ と で も あ る と 強 調 さ れ た。
（文 責 　 栗 田 啓 子）
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